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           Persaingan bisnis kini menjadi tantangan bagi perusahaan untuk mencari 
sumber pendanaan salah satunya berasal dari investor. Dana dari investor tersebut 
harus dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan, dimana seringkali terdapat 
perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar yang menyebabkan 
perusahaan melakukan financial restatement. Untuk mencegah terjadinya salah saji 
laporan keuangan, diperlukan pengawasan terhadap manajemen melalui pelaksanaan 
good corporate governance (GCG). Fungsi pengawasan yang menjadi inti dari 
pelaksanaan GCG dijalankan oleh komite audit yang memiliki karakteristik 
tersendiri. Pengawasan juga didukung dengan rotasi audit dimana rotasi dapat 
menjamin tingkat independensi. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk 
menguji dan menganalisis pengaruh karakteristik komite audit dan rotasi audit 
terhadap financial restatement.  
           Desain penelitian ini adalah kuantitatif dengan pengujian hipotesis. Variabel 
dependen adalah financial restatement sedangkan variabel independen yang 
digunakan adalah karakteristik komite audit dan rotasi audit, dimana karakteristik 
komite audit meliputi ukuran komite audit dan kompetensi komite audit. Objek 
penelitian adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) dengan periode penelitian tahun 2016-2018. Analisis data yang digunakan pada 
penelitian ini adalah regresi logistik.  
           Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik komite audit yang diwakili 
dengan ukuran komite audit, komptensi komite audit, dan independensi komite audit 
tidak berpengaruh terhadap financial restatement. Hasil penelitian juga menunjukkan 
bahwa  rotasi audit tidak berpengaruh terhadap financial restatement. 
 




















THE EFFECT OF AUDIT COMMITTEE CHARACTERISTICS AND AUDIT 




            Business competition is now a challenge for companies to find sources of 
funding, one of which comes from investors. Funds from these investors must be 
accounted for in the financial statements, where there are often changes in accounting 
policies and fundamental errors that cause companies to make financial restatements. 
To prevent misstatement of financial statements, it is necessary to supervise 
management through the implementation of good corporate governance (GCG). The 
supervisory function which is the core of the implementation of GCG is carried out 
by an audit committee which has its own characteristics. Supervision is also 
supported by audit rotation where rotation can guarantee a level of independence. 
Therefore, this study aims to examine and analyze the effect of audit committee 
characteristics and audit rotation on financial restatement. 
           This research design is quantitative with hypothesis testing. The dependent 
variable is financial restatement while the independent variables used are the 
characteristics of the audit committee and audit rotation, where the characteristics of 
the audit committee include the size of the audit committee and the competence of the 
audit committee. The object of research is a non-financial company listed on the 
Indonesia Stock Exchange (IDX) with a research period of 2016-2018. The data 
analysis used in this study is logistic regression. 
           The results showed that the characteristics of the audit committee represented 
by the size of the audit committee, the competence of the audit committee, and the 
independence of the audit committee had no effect on financial restatement. The 
results also show that audit rotation has no effect on financial restatement. 
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